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ABSTRACT
Teknologi pemesinan, khususnya untuk kasus penggurdian lubang micro menjadi tantangan tersendiri dalam dunia industri untuk
memenuhi permintaan komponen yang memiliki dimensi micro. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur keakurasian dimensi
(kebulatan) serta pembentukan burr dibagian entrance dan exit lubang. Objek material yang digunakan adalah plat kuningan.
Lempengan kuningan dengan ketebalan 0.5 mm akan digurdi menggunakan mata pahat twist drill diameter 0,2 mm berbahan
material tungsten carbide. Kecepatan putaran spindle yang divariasikan adalah 14.000 rpm, 17.000 rpm, dan 20.000 rpm. Variasi
feed rate untuk masing-masing putaran spindle adalah 5 mm/min, 8 mm/min, dan 10 mm/min. Lubang hasil penggurdian akan
diamati dan diukur dengan menggunakan stereo microscope. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa ukuran dimensi lubang
terbesar dengan nilai 0.217 mm terbentuk pada putaran 14.000 rpm dan feed rate 5 mm/min, sedangkan diameter lubang terkecil
dengan nilai 0.202 mm terbentuk pada putaran 20.000 rpm dan feed rate 10 mm/min. Nilai entrance burr tertinggi yaitu 0,050 mm
terbentuk pada putaran 17.000 rpm dan feed rate 10 mm/min, sedangkan ketinggian terendahnya yaitu 0.038 mm terjadi pada
putaran 14.000 rpm dan feed rate 5 mm/min. Nilai exit burr tertinggi yaitu 0,077 mm terbentuk pada putaran 17.000 rpm dan feed
rate 10 mm/min, sedangkan ketinggian terendahnya yaitu 0.032 mm terbentuk pada putaran 14.000 rpm dan feed rate 5 mm/min.
Hasil dari data penelitian ini menyimpulkan bahwa keakurasian dimensi lubang dan pembentukan burr menjadi semakin baik
seiring dengan bertambahnya nilai putaran spindle dan feed rate pemesinan.
